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年 次 1-J7l-品組額 I純 完塾圭謹[離を業告賢U 
1904-8 100 97 100 97 9.1 I 
1909-14 104 101 108 95 93， I
1915-23 188 180 204 89 97 
1924-32 196 164 181 98 91 
1933-39 185 163 169 1口4 96 
均平各
J. Kuczynski，. A Shoit History of I;ab叩τ
Conrlitinns in Great Rritain， p.92 




















1904-19口8 107 107 I 100 
1飢)9-1914 117 117 I 101 
1924-1932 124 121 I 98 
1933-1939 131 155 I 118 
J. Kuczynski， ibid.， p.]01 
1900 2.5 1920 2.4 
J90] 3.3 1921 10.6 
1902 4.0 1922 14.1 
1S 9D03 4 
4.7 1923 11.6 
6目。 1024 10.2 
1905 5.0 1925 11.0 
1906 3.6 1926 12.3 
]007 3.7 1927 9.6 
1908 1. 7.8 1928 10.7 
1909 7.7 1929 10.3 
19]0 4.7 1930 1.5.8 
1911 3.0 1931 21.1 
1912 3.2 1932 21.9 
]913 2.1 1933 19.R 
1914 呂田3 1934 16.6 
1915 1.1 1953 15，3 
19]6 0.4 19:=!fl 12.9 
1917 0.7 1937 10.6 
1918 0.8 1938 12.5 











































HIQO 10ゆ 100 100 
Hl2s 1.6 98 仏号
1927 134 137 103 
1930 124 129 104 
19.31 111 117 105 
1982 111 118 106 
1933 117 126 108 
1934 122 143 117 
1¥';).35 124 148 119 
1936 131 162 124 
1937 142 173 121 
19.38 13o H32 120 
J. KL1czynski， p.120 ?????






























57.5 445，222 1936 
58.4 
Statistical Ab邑tract.furthe U. K 
1939. 138表より
一人宮り担保険に工る盤療鹿置
年女|同教 1 金 輔
1932 4.19 E ι'Eング9.ベンス
1933 4.56 E l1t 
1934 4，49 E 11 
1935 4.60 3 o 
1936 4.72 8 1. e 
1937 4.75 8 2 



















???? ー???????????????ョ??ー???? ???? ? ? ?
年夫| 失業数、 1 雇傭攻
1932 2，745，000 9，348，000 
1933 2，521，000 Q，682，口00
1934 2，"159，000 10，138，000 
1935 2，037，000 lO ，377 ，000 
1936 1，755，000 10，91:)，000 
明州~ I 11.494，000 
1，791、000 1.，406，口00





193~ I 100 100 10U 
1933 I 102 104 ¥lS 
1934 I 106 116 伯1
1935 I 111 128 87 
1936 I 118 138 ，86 
1937 I 出 149 8-4 
動勢者及v'雇傭者其他u 所得は Colin
Clerk，. National Incorue and ul1tlayより。
J. Kuczynski， The Cond.ltion of the 
Workers in Great Britain， Germariy & 
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1880←~ß 88 85 
1887~~õ 91 90 









J. Kuczynski， A Short lIi.stury 
of Labour C訓nditionsin Great 












階 居 周J |軍人位1，0数00百分一比
中等階一同上1u|刊 17.S 
捧働階担で生活のいい私自 E"F I 2，]66 51，5 
重主 園 938 22.3 
非常な 貧困 317 7.5 
最 下 融 38 0，9 
高官 官十 IAとul明 9I '100~O 
C. Booth， Life l.nd Labour of tnt: Pt:opk， 1891， 






Joumal of the Royal Statistical Society. Vol.， LI， p.295 
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? ? ? ? ?
第一究貧困者。貧困の直接原岡
貧困四原閃 l話 Z話[子 供. 
主がな偶勢た働賃る牧輯に入従の者事たが規則的Lて'<.'る 52.0 G6.u 
め
犬人族家以)族上0ため (却ち 4 の子供のいるま 22.2 26.6 
主能Toる収入者。死或は 20，7 12.8 無力
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究 男子労働者 I濁立婦人 農 業
今z 。月1>リ1ジグベシヌ 二〆2リ9μグベ9ジスI乞3リJJグヘ8'え1935. 10 51 3 
11 I 51 11 30 2 40 2 
12 : 51 11 30 2】 40 2 
HI，j6 1 51 11 30 2 40 E 
。“ 51 11 30 2 40 2 
3 51 7 29 11 39 2 
4 50 4 29 6 39 4 
δ 50 11 29 6 39 4 
6 弓0 11 29 6 39 4 
7 51 7 29 11 39 11 
8 51 7 29 11 89 】1
9 51 11 30 2 40 2 
10 52 4 30 4 40 6 
11 53 5 31 。 41 4 
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最低生活費以下
の女子第働者数
48，241 Cotton carding， sp四 ning:， etc. 
14，6生0
1，981 
Cotton spinning， etc. 
Cotton' wool， surgical， etc 











3，:2'34 lIemming and embroidery 
12，340 T白 tileblenching， etc. 
"0 Velvet and fustian cutting 

















































? ? ? ? ?
Artificial silk spinni.ng 










Rope， cord， and t wine manuiacture 
Canvas goods， ctc 
? ?









? ? ? ? ?










































































































































































































































































































2.1 Pig iTon manufacture 
239 HO.3 Slaεund slag wool 
Non-ferrous metaJs ; 







16.1 General i ron and steel f叩 ndillg
u 
Chain and ancllOr forgoing， etc 、 4.8 
11.3 Other forgoing市
38 7.6 Other forgoing柿
1，503 11.5 lron n.nd sieel tube making 
581 6.5 Wir-e， wire nett阻 g，etc目
1，693 9目2Constructional白 gineeriug
2，908 47.1 Agricultural engineering 
51 2.7 Motor engineeringホ*
10，896 
129 
54.9 Te叫i1emachinery n羽 king






Textile 'machi~ery acceS50ries 
Eledric cable making 
Rajlway carriage， etc"ηhuild阻 E 1，485 13.3 
822 23.4 Cyclc anp. motor accessoríe~ 
7，310 16.1 Shiphuilding and repairing 






Nccdle and fish-hork making 


















48 8.6 Seel-IUetal working""I: 







Blut， llut， rivet， elc.， makirlg 
Brass， _ etc.J lnaking 
Dies， coins，日als，m巳dals








Cf. J. Kuczynski， 'ibid.， pp. 34-35 
Stove， gr.乱te，etc・， castmgs 
Type founding 
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U18o 1086 1937 
事 1四半期 100 104 
第 E タ 101 105 
第 8 ク 102 107 
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120 10 ノー ラーヂユ〆ムマヲ y ド 。
O 






4 10 4 3 8 137 





















カ Y パーラ y トコ:jtウて
ーノレズ，南スタフォド
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:u Coke ovens and by-products 'wocks 
246 32目1Fat田 tiuel m::mufactuTe 
514 6.0 Cement manufacture 
528 6.1 Artificial stone and COncrete rnanufacture 
1，220 
1，538 
24.9 Line kilns ，and 'whiting works 
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21.1 Wholesale mantle and cosLume manufacture 
28.1 Dresses， blo11SeS， and overaJls* 
183 18.6 *事" 
??
?
????????????Tailoring (r白 oymade， dC.) 
?????? ??
6，042 30目8Shirts， collars， and under-clothing 







Mi1inery (eXclllding the making of felt h<1t) 
Cloth clothing manufacture， etc 、
:Soot， shoe， and slipp町 m阻 ufacture
Boot四 d，h岨 repmrrng榊
34 4 •.5Unbrel1s and walking -stiek .manufacture 
645 18.6 Dyeing and dry cleaning* 
?????
6 3.7 曹司F" 
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367¥ 3.3 Grnin milli:ng事
227 6.3 Cattle and poultry foods 
107 2.1 
Gm皿 rnilling，cattle， etc， 
(not separately distigllish) 
864 3，7 Bread and-flour confectionery* 




386 12，2 S，可garconfectionery 
685 27，4 Jam and fruit preserving 
84 6，8 Chocolate and sugar 、confechonery，etc. 
97 2，1 Bacon， hanl， etc. 
??、??
16j) Fish curing 
9，8 Other meat~ 此c" preservmg 












90 22.4 Pickles， spices， etc 





432 11.3 Bottling of beer， wines， etc 
773 6，8 Other arink， etc. 
6，921 
帥 9人以下雇傭凶工場










プb Distil1ing， etc. 
Mineral and aerated wate円



















E 6，105 TIread lnrl何OUTC四lfectionery*
6，921 773 申唱院" 






























Jam aud fruit preserving 
Bacon， ham， etc 
1，199 Fish四 rmg
2，013 Other meat， etc目， p'田町vmg







PickJes， spices， etc. 
J 













Boitling of beer， wines， etc. 
Brewin日andbotting combined 
Other drink， etc 
• 10人以上自工場
時 9人以下山工場





















445 628 29.1 Cereal f ood.s;， etc. 
339 231 570 40.6 CattJe and pouHry， etc. 
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frorn 12 riles circJe to 
outeτLondon Loundy 
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? ? ? 。
。臨時'" ".. 
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4 24 7 68 他の其
3 28 2 地方隠(事業をLないも四) 53 
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J. Kuczyn51d~ ibid.， p. 81 
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1，727 Bricks and tiles (not gIazed)副C
10，245 Earthenware， chilla， 1サrcelain，terra-cotta， etc. 
2，930 GlaS5 manufactl1re， indudfof!， ¥Xバtles
860 1王eo，vychemical nmnufacture， ，etc 
8，643 Drugs and fine chemicals 












Paint， ~olour， varnish， wbite lead， etc目
Animal iat 凹 tracting，etc 







j， Ku白 ynski，ibid.， pp. 86-87 
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50 152，500 40 82，500 業産帝桂
60 4，000 12 2，500 業産草皮6 
35 67，500 12 8，000 物7.織
35 32，000 7 10，500 食耕・飲料・タ
ノマヲ
8 
25 3，000 6 6，500 9 木細工産業
15 9，500 1 1，500 10 紙・印刷・文房
具等
35 2，000 3 5，500 11 運繍と倉庫業
(簸遣を?除<l






























































































































































































































B 3 7 7 1 震士官保険






































































































W orsted spinuing and weaving 
W oolen spinning叩 dweaving 
Wool担 andworsted， etcλ
199 6.6 Asbestos manufacture 






Carpet and rug manufactute 
-Rope， conl， .and twine manufactlrre 158 9.1 
62 9.6 Tap白阻dsmall wares ma田 facture
15!J， 18目8Elastic web manufacture 





I可akingof other担xtilegoods， etc. 


















プミ18 35-45 20，564 







lbid.， .PP. 20-21. 
















Cotton weaving， etc 
Woolen spinning， etc 
Silk throwing， etc. 
Jute spinning， etc. 
A曲目t岨 manufacture
I王.osiery，manufadure 
Lace lllanUr acture 
J. Kuczy国 ki，出d.，p."'23 
e:.' J. Kuciynski， iLid.， p.24εIbid.， p.24 ~ Ib詞.， p. 30 
ε !刊 11) 1司叶f-nr: Q 百世 9 羅嗣盟 10..(~ ，.y Q 数量榊似随曜か時'-l輔自宮内記句会j胆申J レ~'"高~ 1J~<4::;'-"-Eo抑 ;H噛坦中
古 110次~申#!'~\Js，. I{l.\d聞知』主主。/J~.lì Q -S h噛型 1~llI m十 q 堪Il!ffii:'#i組罷桝 (The Fourth C佃 SuSof Produdi∞， 
1930)記ベ品世帯-<"1 !l;O' 000，(' "Q岨耕Q~!t軍事9 官、ミ旬 I O~正副E型軽"， U 国g~' 覇。い "~0+<器官盛会坦'
官時期措題記再ヰドt;' 1 lIiif;誕，*l!輔+<Io尚喜t嗣両型炉01-'栂I'{lO(J. Kuczynski， Hunger and Work， .p.30) 
日 申耕瞳民号目卜~紙器記 F ♀い坦 Cf. J. Kuczynski， llungcl and Work， pp・31-33，
S' J. Ku叩 ski，iLid.， p.35 ~ Cf. HUI伊皿dWork， pp. 3ト 37，
雲Ibid.，p.剖霊 Ibi凧
宮 Ihid.，p. 42 ~ Ibid.， pp. 4弘-43. ~ Ibid.， pp. 43ー-44.
~ See， M岡崎町 ofLabuur Garet同May1937， 
x 
自 J.Kuロynski，Hunger and WOlk， pp. 46-47. 
~ Cf. Ministry of Labour Gazette， February】937，
) 
Ibid.， p.47 ? ? ?
1¥ 1 帳K鶴川日伊感1<十ピ司事γ九十"'.録輩出器棋倒奇eQ1塩田、
昌詞 J. Ku但 ynski，Hu唱ぼ andWork， pp. 49-50 
~~ 
揖 Cf.Ministry of La!Jour Galette， February 1937 
寓 J.Ku吋'Qski，Hunger阻 dWO出J p. 50 
x ~ Ibid.} p. 52 自 Ibid.，pp. 52-53 
宮 Ih礼， p. 55 ~ Ibid.， p. 56 
~ Cf. Ministry of L品boUTGazette， March 1937. 
開 J.Kuczynski， Hunger and 、iVork，p. 60 
>< 謂 Ibid.，p. 63 自由id.，p. 64 
〉〈〉〈
~ lb札.p. 66 ?:s Ibid'J p. 67 
寄口.Mi副stryof Labour Gal-ete， May 193'1. 
:; J. Kuczynski， H四 gerand W ork， p.68 
司 Ibid.，pp. 70-71. ~ Ibid.， pp. 70-71 
:l 割催者~~隠桝 (陥目白ア ofTnmsport) 
~ J. Ku匂叫山町 a山叫 p.73 
"Q 士 I~ 川+"ト軒lU早ユ ν眠草剖担制百件同 o "'!IR軍帯樹高叫"l;;~Q 星.......'I'-'~r-G。
1937年3月にラウy ト，戸最低生活費以下だった勢働者数
Carters and vanmen， goods and cartage slaff motor drivers， electric 
Perm祖師twaymen， permanent way departm四 relayers
Porter5 (g'αxls阻 dpassenger)， t日伍cdep訂 !nient district relief porte日
Miscell副 eOl1S，1m陥cdepartment cloakroom and lost pTupery office 
守培角成主』草量E曜臨iN記号 1塩田 臨K4ーに~*' 111 < 場i(韻 ~~m 
自 Ibid.，p.品
) 








.t田 dants，other than leading 
Excess luggage印 Uect町.s class 2 








Mech祖国皿dartisans tumer's国 sist皿 t5，marine and dock 
J. Kl1czynskiJ ibid.， p.74 
ILid.， 'p.75 











仁"τtage四 dhaulage ∞.ntracting : Fir凹5employ凹g10 or more worke(s 
Harbours， d回:ks，白血.15，etc. 
Warehousing四 d印 ldstorage 
S町I:lunger四 dWork， p.7'刊6 
室J. K也凶岨叩c匂z
g:. Ibid.， p.78 
e Cf. Ministry of L山山 Gazette，May 1937. 
室Cf・1・Ku白y叫 Hungerand W ork， p・80
包 Ibid.，pp. 81-82 芝Thid'J p. 82 
自 Cf.M皿ist可 ofLabour 白zette，Febru叫 1937.
~ J. Ku白戸ski，H田 ge，岨dWork， p. 85 
x ~ Ibid.， p.86 宮 lbid'J p. 88 
皇Cαfι.J. K吋
呂 仁日f.Mi凹凹n司l昌試由t，可yof LaboUf G掴 et民E烏当 Ma町r氏し占h1937. 
言J. Ku臼叩Y'叫 ，H凹 ge，阻 dW叫 p.9田E 
-~ ~.;1: Ibid.， p.93 -
Ibid'J p. 88 
? ? ?









&:8: ':-<Q~':-<Q p E F 同 E 民
.; 5;ロ冨 J 瓦
匂匂二 SE司 SE
E 5t E Z s E E 
ZLtL邑
E E E E 
2s 耳×ω~ (68): ~ 
(79)(76)(74)忌。 (69)色町
(80)' G e 
国国雪 a5l君
己 νω 骨骨山口 【
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}ohn Orr， F∞d， Health 
and 1丸comeJ: 1J 0 
D. G. I-I. & M. 1. Cole， 







Cf. Food， 1-王ealthat'd 
Income， AppendixVIII. 

































































































John Orr， Food，. Health， and Income. (2nd Edition 1939) p. 66 
備考第2，，'ループは平均週一人賞り所得が10-15シリングτある
が，それは 6人目家族&週拘3~;/ れつ所得。普遁目鼻働者









;，である (D.C. Jones， Social Surveys， p. 180) 
?????






















44 44 43，41 性物植
58 45告39t 32， 22昔性物動
98み94量89. "占76 6"昔68 計
肪H~ 
11 12 13 14. 18 21 性物植
130 118 107 95 81 50昔性
???
動
141 130 120 109t 99 71き98 




0.95 0.8 0.7 0.6 。目5。目40.6-0.9 カノレシ z ワム ?????
lJi 14 1.8 1 2 1.0 0.8 1.23 憐

















を注意。 rル戸 7Dl-3rc和いてはピタミ yが非常に不足L，グル戸フー1← 2
忙~いては鏡物の不足せるに古意せ工。
グル F フ・ 1と2は安いカロリ戸田食物を比較的多量忙消費せるにもかかわ
bずガロリ"が不足しているととに語意せよ。
D. G. H. & M. 1. Cule， iLiu.， p.129 1:.!l引用。













































6 12 6 17 21 成年女子中み









来燭立由子供の増すごとに 5 ジヨ Yグ 4~~ ス
加算す。
家族内に成年女予(妻以外の)がいる場合は7
V リ y グ 8~y ス加算す。
家族内に成年男子(主人以外の)がいる場合は
11シリ ν グ 5~ :yス加算す。
部屋f1:食費を掛っている成年女子がいる場合は
4 シリ yグ G~yス加算す。
部屋代食費~支抑ってい。成年男子がいる場合
は 5シリ γ グ 9-<νλ加算す。
o 
8 
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? ????? ? ?
B. S. Rowntree ibid.， 
p.35 
B. S. Rowntree， 
Poverty and 
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B. S. RQwntree， 
ibid.~ p. 37 
B. 5.' Rown町ee，
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B. S. Rowntiee， 
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B. S. Rowntree， 
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』
? ? ?
，間4;!時Il<:~~年平己士三 Q~困~記-v 0 \J1\>('"，..;!!mI!I単剖*'楓=桝盟纂=Human Needs of Labour ~!ιQ$;霊艇茸時
士主婦~l' jn[ v 4;! '" ~ ;¥l '" "，.0 
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遁加所得家族白大 戸主申平 温加所得者が家計へ
者自致 事~ J有貫録 足している平均額
ンリシグヘシス ν'J~グヘ~~λ
2，600 4坦 4.22 43 6占 2 2 
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57.9 3，241 899 83 
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食費四割合 46.3 52.5 63.8 
必要な標準量民劃ナ畠比率*
量二 70.5 75.9 
04.5% 
R44 80.2 蛋白費偲
85.2 76.0 69.0 56.5 第一級蛋円買
127.0 108.9 107.3 89.5 肪目旨
9月7.387.8 87.7 78.9 t 
76.2 55.6 52.4 45.6 ムウ
ロ
ルシカ
109.6 95.8 78.8 67.3 燐
90.4 7].4 63.1 49.7 餓
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ゼタミ Y C: 大人1目600，手棋1日200園際車位
これは，築養について田技術委員曾四保健委員 (1王国lthCommittee of the 
Techuical Comn四回onon Nut出 ion)がすすめた最低標準である判。
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B. S. Rowntree， 
、 ibid.，p. 296 
幼鬼亮亡率
h J 


























親出 生 事 とウエールズと 1898-1901 平均 平均 平均死 亡 卒 (干1を叩陣O均年f)ノ 193い 1898-1900 1936-8 
1リ，0ス00白人出営生率bイギ 30_2 15.2 29.1 14，9 14，9 
1リ，0ス00の人死営亡率hイギ 17，2 1.6 18.0 12.0 12.2 I 
1設以下町子供の | 160.6 54.6 159.0 る6.6 60.7 死亡卒
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34グq ヘス1 J 
食費 40 60 
家賃 10 10 13 16 
ま服 8 1 9， 12 
発熱 6 5 7を 8 
其弛 E5 7 30 4 
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